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Green Care – luontolähtöisiä palveluita kehittämässä 
Luonnon vaikutukset hyvinvoinnin lähteenä on tunnistettu niin virkistyksen, kuntoutuksen kuin 
kasvatuksenkin näkökulmasta katsottuna. Green Care -sisältöisille palveluille on kysyntää ja niiden 
tuottamisessa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi maatiloille, jotka voivat hyödyntää 
palvelutoiminnassaan eri luontoelementtejä kuten tilan eläimiä, puutarhaa tai muuta ympäröivää luontoa.  
Teemoina maatilaympäristöt ja sosiaalinen kuntoutus 
Marraskuun lopussa käynnistyi maatilojen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelukonseptien kehittämiseksi 4-
osainen työpajasarja, jonka aikana kootaan yhteen potentiaaliset palveluntarjoajat viemään eteenpäin 
omia ideoitaan ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Palveluita hiotaan liiketoiminnallisista 
lähtökohdista ja ensi kevään aikana tarkoituksena on myös tuoda palvelunostajia yhteen palveluntarjoajien 
kanssa. Työpajasarjan toinen osa järjestetään tammikuussa 2017. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita 
kaikki teemasta kiinnostuneet.  
Palvelukonseptien kehittäminen on osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanketta, jonka 
tavoitteena on tuoda Green Care –toimintaa ja sen mahdollisuuksia niin palvelunostajien, 
palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin tietoisuuteen. Palvelukonseptien kehittämisen muut teemat ovat 
Green Care-palvelujen tuottaminen koulu- ja erityisopiskelijaryhmille sekä työhyvinvointiryhmille. 
Hankkeessa myös luodaan verkostoja eteläpohjalaisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välille.  
Teksti: Sanna Jyllilä. Kirjoittaja työskentelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanketta toteuttavat Ruralia-instituutti, Sedu aikuiskoulutus ja 
SeAMK. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY Maaseuturahastosta ja toteutusaika on 15.4.2016-
31.3.2018.   
 
 
 
 
 
 
 
